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CONFLICTOS 
REGIONALES
Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio o por 





Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con potencial militar que se enfrentan por 
motivos ideológicos, por voluntad de llegar al poder o por aspiraciones secesionistas. 










Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas, y 





Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio, dentro de un Estado, por parte de un grupo 
humano por motivos de etnia, raza, nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad guerrillera.
También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o religiosos minoritarios dentro 




Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a alto nivel para 
finalizarlo.
Notas aclaratorias:
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2009 debe tenerse en cuenta que:
- Sólo aparecen los conflictos activos durante 2009; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 
2009.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éstos se produjeron. Si no hay fecha se trata de proce-
sos o acontecimientos que tienen continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquellos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
- La naturaleza de algunos conflictos obliga a situarlos en más de un apartado.
Fuentes: Keesing’s World Record of Events 2009
Conflict Barometer 2009 (Heidelberg Institute for International Conflict Research)
Elaboración:CIDOB
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República Democrática del Congo: (Enero-diciembre) Enfrentamientos entre tropas de la RDC y ruandesas 
en el este de la RDC contra rebeldes hutus de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda 
(FDLR), se producen centenares de muertos.
Sudán-Chad: (Enero y mayo) Ambos gobiernos se acusan mutuamente de respaldar a grupos insurgentes 




Chad: (Abril-mayo) Enfrentamientos entre tropas gubernamentales y militantes de la Unión de las Fuerzas 
de Resistencia (UFR) en el este del país dejan un balance de más de 200 muertos.
Malí: (22.01) El gobierno declara haber matado 31 rebeldes tuaregs en Kidal, al noreste del país. Los 
rebeldes forman parte del grupo Alianza Tuareg para el Cambio, única organización no involucrada en las 
conversaciones de paz con el gobierno.
Nigeria: (12.05) Tropas gubernamentales lanzan la mayor campaña contra la insurgencia en la zona del 
Delta del Níger, combinando ataques por tierra, mar y aire contra el Movimiento por la Emancipación 
del Delta del Níger (MEND). Tres días más tarde el MEND declara la región en guerra. (Diciembre) 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y milicianos islamistas en el estado noreste de Bauchi dejan 
un balance de 38 personas muertas.
República Centroafricana: (14.06) Enfrentamiento entre el ejército y rebeldes de la Convención de Patriotas 
por la Justicia y la Paz (CPJP) en Nadele producen 24 bajas de las fuerzas se seguridad.
República Democrática del Congo: (Marzo-noviembre) Enfrentamiento entre las comunidades de lobala y 
boba por los recursos pesqueros en la provincia noroeste de Equateur, provocan más de 100 muertos 
entre miembros de la comunidades y las fuerzas de seguridad.
Somalia: (Febrero-diciembre) Continuos enfrentamientos entre miembros de la AMISON y las fuerzas de 
seguridad contra militantes islamistas del nuevo movimiento Shabab provocan más de 200 muertos y miles 
de desplazados.
Sudan: (28.02) Graves enfrentamientos en Malaka entre el ejército del sur del Sudán y milicianos de la 
zona dirigidos por Gabriel Tang (25.05) El ejército sudanés informa de recientes enfrentamientos en Darfur 
entre tropas gubernamentales y miembros del Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) que dejan un balan-
ce de más de 60 muertos entre ambos lados.
VIOLENCIA POLÍTICA 
TERRORISmO
Argelia: (Febrero) 16 personas entre civiles y guardias de seguridad mueren como resultado de dos ata-
ques  supuestamente perpetrados por la organización Al Qaeda en el Magreb Islámico. (29.07) 14 oficiales 
de policía mueren en una emboscada protagonizada por insurgentes islamistas.
Etiopía: (20.02) Entrenamientos entre fuerzas gubernamentales militantes del Frente de Liberación 
Nacional Ogaden (ONLF), que luchan por la independencia de la región Ogaden, con mayoría de población 
musulmana, causan más de 100 muertos. Los choques se reproducen durante todo el año.
Kenia: (06.03) Dos activistas por los derechos humanos son asesinados en Nairobi.
Guinea: (28.09) Al menos 157 personas mueren y 1.250 resultan heridas cuando soldados atacan a 
seguidores de la oposición que se habían reunido en el estado nacional para rechazar la candidatura del 
capitán Moussa Dadis Camara, líder de la junta militar, a las elecciones de 2010. (03.12) Camara, jefe de 
la junta militar en el poder Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD), es herido por arma 
de fuego tras un atentado en Conakry.
Guinea-Bissau: (02.03) El presidente Joao Bernardo Vieira es asesinado por tropas del ejército, supues-
tamente como venganza por la muerte, un día antes, del general Baptista Tagme Na Wai. El ejército se 
desmarca de la acción y confirma su apoyo al nuevo presidente provisional, Raimundo Pereira, ex presiden-
te de la Asamblea Nacional. 05.06) Se produce un fallido intento de golpe de estado liderado por Helder 
Proença, ministro de defensa, que muere en la acción.
Guinea Ecuatorial: (17.02) Intento de golpe de estado cuando hombres armados atacan el palacio presiden-
cial en Malabo estando el presidente Obiang fuera del país, las fuerzas gubernamentales repelen el ataque.
Lesotho: (23.04) Hombre armados intentan asesinar al primer ministro Bethuel Pakalitha Mosisili, que 
sobrevive al ataque.
Somalia: (03.12) Un total de 22 personas pierden la vida, entre ellas 3 ministros, tras un atentado suicida 
en Mogadiscio.
REPRESIÓN, 
GOLPES dE ESTAdO, 
INESTABILIdAd 
SOCIAL
Madagascar: (enero-febrero) Violentas protestas antigubernamentales en Antananarivo en apoyo al alcalde 
de la ciudad, Andry Ravjoelina, y reclamando la dimisión del presidente Marc Ravalomanana. Se informa de 
más de 100 victimas. (17.03) Marc Ravalomanana renuncia a su cargo a favor de Andry Rajoelina, tras 





Etiopía: (05.02) Enfrentamientos entre los grupos étnicos rivales borana y gheri en Moyale dejan un 
balance de 300 muertos y miles de desplazados.
Kenya: Se reproducen los enfrentamientos entre varios grupos étnicos en todo el país. (12.01) 
Choques entre los grupos étnicos potok y turkana causan 8 muertos en Turkana. También en enero 
40 muertos tras enfrentamientos entre las comunidades somalí y samburu, y entre los grupos orma 
y wardei en el noreste del país.
Nigeria: (Julio) Más de 200 personas entre milicianos y oficiales de policía mueren en los enfrenta-
mientos entre fuerzas de seguridad y la secta Boko Haram, en el norte de Nigeria.
Sudán: (30.05) Enfrentamientos entre las tribus rivales misseriya y rizeigat en la zona sur de 
Kordofan dejan un balance de cerca de 200 muertos en ambos bandos. (12.06) Miembros de 
la tribu Jikany Nuer atacan un convoy de la ONU matando a 40 soldados. Tres días más tarde se 
informa que se producen enfrentamientos tribales también en el sur del Sudán, con centenares 
de muertos y más de 100.000 desplazados. (04.08) Más de 160 personas mueren en recientes 
enfrentamientos tribales en el sur del país entre comunidades Lou Nuer y Duk Padiet. Los choques 
siguen en septiembre. (20.09) Se producen graves enfrentamientos de carácter tribal en el estado 
de Jonglei, en el sur de Sudán. Los disturbios empiezan cuando miembros de la tribu lou nuer atacan 
la población de Dinka Hol, causando la muerte de más de 100 personas, entre ellos 22 soldados 
gubernamentales.
Uganda: (10.09) Se producen enfrentamientos en Kampala entre seguidores de Ronald Mutebi, líder 






































Chad: (25.07) El gobierno de Chad y 3 grupos rebeldes unidos en el Movimiento Nacional fir-
man un acuerdo de paz en Trípoli, Libia.
Malí: (18.02) Más de 500 rebeldes tuareg deponen las armas en una ceremonia en la región 
de Kidal y se unen al proceso de paz, conforme al acuerdo firmado en junio de 2006.
Nigeria: (25.06) El presidente Umaru Yar'Adua propone 60 días de "amnistía y perdón incon-
dicional" para los miembros del Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (MEND). 
Hasta final de año centenares de militantes se acogen a la iniciativa y entregan sus armas.
República Centroafricana: (04.07) El gobierno y el grupo rebelde Fuerzas Democráticas para 
el Pueblo Centroafricano firman un acuerdo de paz en Sirte, Libia.
Sudán: (17.02) El gobierno de Sudán y el principal grupo rebelde en Darfur, el Movimiento de 
Justicia e Igualdad (JEM) firman un acuerdo de buena voluntad y confianza en Doha, bajo los 
auspicios de la Unión Africana, la ONU y Qatar.
Sudán-Chad: (03.05) Chad y Sudán firman un acuerdo bilateral para normalizar sus relaciones 
y negar el apoyo en sus respectivos territorios a cualquier grupo rebelde que fuese hostil res-





Federación Rusa: (22.06) atentado contra el presidente de la República de Ingushetia, 
Yunus-Bek Yevkurov, que resulta gravemente herido. Militantes chechenos de la Brigada 
de Mártires Riyadus Salikhin reivindican el ataque. (Agosto) Atentado en las oficinas 
del gobierno de Ingushetia, muere el ministro de la Construcción. Se reproducen los 
ataques suicidas también en el norte del Cáucaso con varias decenas de víctimas mor-
tales. Los Mártires Riyadus reivindican la acción.
Turquía: (enero a diciembre) Continúan los enfrentamientos en el Kurdistán turco e irakí 
entre el ejército y las fuerzas aéreas turcas y militantes del PKK. Más de 70 víctimas 
mortales, la mayoría militantes del PKK.
VIOLENCIA POLÍTICA 
TERRORISmO
España: (junio y agosto) Dos atentados con bomba en Bilbao y Mallorca causan la muer-
te de 3 agentes de la seguridad. La banda terrorista ETA reivindica los atentados.
Irlanda del Norte: (07-09.03) Tres agentes de seguridad mueren tras un ataque de 
hombres  enmascarados. Son las primeras víctimas desde 1997, el IRA auténtico rei-
vindica la acción.
Federación Rusa: (19.01) Sergei Markelov, abogado especializado en derechos huma-
nos del diario Novaya Gazeta, es asesinado en Moscú. (15.07) Natalia Estemirova, acti-
vista por los derechos humanos en Chechenia, es secuestrada y asesinada.
NEGOCIACIONES 
PROCESOS dE PAZ
Chipre: (Enero-diciembre) Prosiguen las negociaciones de paz iniciadas en septiembre 





Colombia: (Enero-diciembre) Continúan los taques protagonizados por las FARC y los enfrentamientos 
contra las fuerzas gubernamentales, que causan una cuarentena de muertos entre civiles, fuerzas de 
seguridad e insurgentes. 
REPRESIÓN, 
GOLPES dE ESTAdO, 
INESTABILIdAd 
SOCIAL
Honduras: (28.06) Horas antes de iniciar el proceso de votación en un referéndum sobre una refor-
ma constitucional, 300 soldados ocupan a la fuerza el palacio presidencial en un golpe de Estado. El 
presidente Manuel Zelaya es deportado a Costa Rica, mientras que el líder del Congreso Nacional, 
Roberto Micheletti jura el cargo como presidente interino.
México: (26.02) El gobierno mexicano decide ampliar fuerzas seguridad en Ciudad Juárez con 5.000 
nuevas unidades y policía federal ante la conflictividad de la zona, inmersa en luchas entre bandas de 
narcotraficantes.
Perú: (16.05) Se decreta el estado de emergencia por 30 días en las regiones centrales de Loreto, 
Amazonas, Ucayalí y Cuzco, tras un mes de protestas de grupos indígenas contra la relajación de las 
restricciones para la exploración y desarrollo de energía.  (05.06) Al menos 60 personas mueren en 
enfrentamientos entre la policía y ciudadanos indígenas que protestan contra las leyes de explotación 
















































































Afganistán: (Enero-mayo) Decenas de muertos por ataques de militantes talibanes y fueras de seguridad en 
Helmand, Farra, Khost. (02.08) La coalición internacional empieza la Operación Khanjar contra militantes 
talibanes en Helmand. (Septiembre-diciembre) Continúan los enfrentamientos y ataques entre fuerzas de 
seguridad y militantes talibanes con un balance de centenares de muertos entre civiles, cuerpos de seguri-
dad e insurgentes.
Filipinas: (Enero-febrero) Enfrentamientos entre el ejército filipino y miembros del Frente Moro de Liberación 
Islámica (FILM) en Mindanao, más de 50 muertes. (31.03) Se impone el estado de emergencia en la isla 
de Jolo, zona amenazada por  militantes islámicos del Grupo Abu Sayaf (ASF). (12.08) Violentos enfrenta-
mientos en la isla sudoeste de Basilan entre fuerzas de seguridad y militantes ASG, dejando un balance de 
más de 50 personas muertas entre ambos bandos. (29.09) Ofensiva de las fuerzas de seguridad filipinas 
con tropas de EEUU contra militantes islamistas ASG en la isla de Jolo. Las Fuerzas Armadas de Filipinas 
(AFP) reivindican la toma del control de la base del ASG en Indanan, en Jolo, en una acción que se salda 
con 30 militantes muertos.
India: (24.03) Cuatro días de enfrentamientos armados entre fuerzas del ejército indio y militantes islamis-
tas en el estado de Jammu y Kashmir, que luchan por la secesión. 17 militantes y 8 soldados muertos. 
Pakistán: (Enero-junio) Gran despliegue de 12.000 tropas para tomar el control del valle de Swat, en la 
Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán (NWFP), más de 1.000 militantes talibanes y más de 100 
soldados gubernamentales muertos. (Octubre-diciembre) Gran ofensiva del ejército pakistaní en el sur de 
Waziristán, dentro de las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA), contra posiciones de militan-
tes del Tehrik-e-Talibaan.(TeT). Más de 600 islamistas muertos. Durante todo el año se producen centena-
res de muertos por atentados de militantes islamistas pro-talibanes en enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad en todo el país, con especial presencia en NWFP y la FATA.
Sri Lanka: Continua el conflicto entre el gobierno y el grupo tamil Tigres para la Liberación de Tamil Eelam 
(LTTE). (Enero-abril) Gran ofensiva del Ejército de Sri Lanka (SLA) contra los últimos territorios controlados 
por el LTTE en la península de Jaffna y en la localidad de Puthukkudiyiruppu, centenares de militantes muer-
tos.  La comunidad internacional pide un alto el fuego. (Mayo) El gobierno declara la victoria final sobre el 
LTTE, que reconoce la derrota.
Tailandia: (Junio-agosto) Se produce un incremento de la insurgencia secesionista en las tres provincias con 





Bangladesh: (26.02) Tras 36 horas de motín en Dacca las tropas paramilitares de los Rifles de 
Bangladesh (BDR) abandonan las armas. Unos 900 de los amotinados se rinden tras una insurrección, 
que acaba con un balance de más de 70 muertos.
Filipinas: (23.11) Un convoy de políticos, periodistas y juristas isla de Mindanao es atacado por un cen-
tenar de hombres armados que matan a tiros y con armas blancas a 57 integrantes de la caravana, 
se sospecha del clan Ampatuan.
India: (Abril-junio) Continúan los ataques de carácter ideológico de las guerrillas del Partido Comunista 
de la India-Marxista (CPI-M)  en los estados orientales de Bihar, Jharkhand, Orissa, Manipur y 
Chattisgarh ante la primera fase de las elecciones legislativas atacando a las fuerzas de seguridad y los 
colegios electorales. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad producen más de 60 víctimas 
mortales. Se produce un gran despliegue de fuerzas de seguridad paramilitares federales. (08.10) 
Nuevo ataque de militantes maoístas en pleno proceso electoral en Maharashtra deja un balance de 
17 policías muertos. Otros ataques maoístas en octubre en los tres estados que celebran elecciones a 
sus asambleas legislativas: Maharashtra, Haryana y Arunachal Pradesh.
Indonesia: (17.07) Se producen dos ataques suicidas en los hoteles Marriot y Ritz-Carlton de Jakarta. 
Se produce un total de 13 muertes.
Irán: (28.05) Un atentado con bomba en una mezquita chií en la provincia de Sistán-Baluchistán mata 
a 25 personas. (18.10) Al menos 42 personas, incluyendo 15 Guardias Revolucionarios, mueren tras 
un atentado suicida en Sistan-Baluchistán, cerca de la frontera con Pakistán.
Pakistán: (Noviembre) Se intensifican los choques entre islamistas y fuerzas gubernamentales en 






Irán: (Junio-diciembre) Se producen las mayores manifestaciones populares desde la Revolución de 1979 a 
causa de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en junio. La oposición califica de fraude 
el proceso y recuento electoral, cientos de personas son detenidas. Los enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad causan una veintena de muertos entre los seguidores del candidato opositor, Hossein Moussavi.
Tailandia: (12.04) El primer ministro, Abhisit Vejjajiva, declara el estado de emergencia en Bangkok des-
pués de que las masivas manifestaciones de 100,000 camisas rojas en apoyo del ex primer ministro 





China: (Julio) Violencia étnica entre las comunidades Uigures y Chan deja alrededor de 200 muertes en 
la región de Xinjiang. Las fuerzas de seguridad intentaron arrestan hasta 1.400 personas. (Abril) Cinco 
personas mueren como resultado de los intentos de la fuerzas de seguridad de controlar las protestas de 
manifestantes de la comunidad chan en Xinjiang.




Filipinas: (26.07) Muhad Ibrahim, presunto líder del FILM, declara una tregua como respuesta a la decla-
ración de la presidenta Macapagal de suspender las operaciones militares en la zona de Mindanao. Las 
conversaciones de paz fueron suspendidas en agosto de 2008. (08.12) Se inicia una nueva ronda de les 
negociaciones de paz entre el gobierno y el FILM en Kuala Lumpur.
Myanmar: (08.04) El ministro de asuntos exteriores de Tailandia, Kasit Piromya, mantiene conversaciones 
de paz con Zipporah Sein y otros representantes de la Unión Nacional Karen (KNU).  
Pakistán: (24.02) Los talibanes declaran un alto el fuego indefinido en el Valle de Swat, en el marco de las 
negociaciones que mantienen con las autoridades pakistaníes. El anuncia llega tras la declaración de una 






































Israel–Autoridad Nacional Palestina: (Enero) Israel inicia una ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza 
dentro de la operación plomo fundido, dirigida a poner fin a los continuos lanzamientos de cohetes desde la 
Franja sobre territorio israelí. (17.01) Israel declara el alto al fuego unilateral. Doce horas después Hamás 
anuncia también un alto al fuego de una semana. La operación militar deja un balance de 1.300 muertos 





Irak: Continúan los atentados de la insurgencia en las principales ciudades del país. (Abril) Más de 300 
muertos en atentados terroristas. (Junio-agosto) Más de 330 víctimas mortales tras acciones violentas de 
la insurgencia. (Octubre-diciembre) 350 muertos a causa de varios atentados con coche bomba. La violen-




Líbano: (23.03) Kamal Midhat, segundo en la jerarquía de la facción libanesa de Fatah, muere junto con 
tres acompañantes al explotar una bomba al paso de su coche en la ciudad de Saida.
Yemen: (15.03) Cuatro turistas surcoreanos y un yemení mueren en un ataque suicida en la ciudad de 






Autoridad Nacional Palestina: (31.05) Seis palestinos mueren como resultados de los enfrentamientos 
entre fuerzas de seguridad del presidente Abbas y seguidores de Hamas.
Yemen: (Agosto) Se intensifican los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo rebelde Shia 
al-Huti, más de 100 muertos entre los rebeldes. (Noviembre) El conflicto localizado en el norte del Yemen 
se desborda hacia la vecina Arabia Saudí por primera vez cuando combatientes rebeldes abren fuego con-
tra fuerzas de seguridad saudíes.
oPeraCiones Para el ManteniMiento de la Paz de la onU en 2008
Resolución del consejo de seguridad Tropas
UNOCI (Côte d'Ivoire)  1.528 (2004) 8.536
UNFICYP (Chipre)  186 (1964) 921
mINUSTAH (Haití)  1.542 (2004) 9.057
UNmOGIP (India-Pakistán)  47 (1948) 43
UNmIK (Kosovo)  1.244 (1999) 17
UNIFIL (Líbano)  425/426 (1978) y 1.701 (2006) 11.862
UNmIL (Liberia)  1.509 (2003) 10.947
UNdOF (Oriente Próximo-
Altos del Golán)
 350 (1974) 1.043
UNTSO (Oriente Próximo)  50 (1949) 151
mINURCAT (Rep. 
Centroafricana y Chad)
 1.778 (2007) 2.777
mONUC (República 
democrática del Congo)
 1.291 (2000) 20.509
mINURSO (Sáhara 
Occidental)
 690 (1991) 232
UNmIS (Sudán)  1.590 (2005) 10.262
UNAmId (Sudán-darfur)  1.769 (2007) 19.949
UNmIT (Timor-Leste)  1.704 (2006) 1.552

